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RESUMEN 
 
La convivencia del ser humano está establecida por factores muy determinantes, que 
conllevan a relacionarse y sociabilizar como grupos homogéneos. Entre los aspectos de una 
buena convivencia esta la formación temprana que se da en los alumnos de los diferentes 
niveles educativos, por ello el objetivo general de la presente investigación fue aportar a la 
mejora de la convivencia en los estudiantes del tercer ciclo de la EBR mediante estrategias 
gráficas. La investigación fue de tipo cuantitativa, debido a que se utilizó instrumentos que 
permitieron recoger datos estadísticos para medir la problemática, el diseño fue pre ‒ 
experimental porque se trabajó con un solo grupo de estudio, la técnica que se utilizó para 
la recolección de datos fue la encuesta. La población estuvo conformada por 25 estudiantes 
de 2° grado de nivel primario de la Institución Educativa 10051 San Martín de Thours, 
situada en el distrito de Reque. Se desarrolló la aplicación de carteles como propuesta 
gráfica, la cual consistió en dos sesiones en la hora de tutoría con apoyo de la docente de 
aula, con el objetivo de mejorar la convivencia en los estudiantes. Los resultados que se 
obtuvieron después de la aplicación, nos muestran que los estudiantes cambiaron su 
perspectiva en cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, asimismo, mostraron 
una mejora en su comportamiento dentro del aula. Esto permitió cumplir con el objetivo de 
la investigación. 
 
Palabras claves: Aportes, gráfica, convivencia, estudiantes, cartel. 
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ABSTRACT 
 
The coexistence of the human being is established by very determinant factors, which lead 
to relate and socialize as homogeneous groups. Among the aspects of a good coexistence is 
the early formation in behavior in students of different educational levels, so the general 
objective of this research was to contribute to the improvement of coexistence in students of 
the third cycle of the EBR through graphic strategies. This research was quantitative, because 
the instruments that were used collected statistical data to measure the problem. The design 
of the research was pre - experimental because it was applied with only one study group, the 
survey was the technique used for the data collection. The population was 25 students of 2nd 
grade of primary level of the Educational Institution 10051 San Martin de Thours, located 
in the district of Reque.  As a graphic proposal, posters were applied to the students, which 
consisted of two sessions in the hours of tutoring with the support of the classroom teacher, 
with the objective of improving the coexistence of the students. The results that were 
obtained after the implementation, showed that the students changed their perspective about 
the fulfillment of the norms of coexistence, also, they showed an improvement in their 
behavior inside the classroom. This allowed to acomplish the objective of the investigation. 
 
Keywords: Contributions, graphics, coexistence, students, poster. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La educación temprana que vivimos actualmente determina una relación en la que se 
se transmiten conocimientos y valores, que permiten sociabilizar y desarrollar las 
relaciones interpersonales que interactúan en una comunidad. 
La presente investigación, tuvo como objetivo principal, aportar a la mejora de la 
convivencia en los estudiantes del tercer ciclo de la EBR mediante estrategias 
gráficas. 
En el capítulo I se desarrolla la realidad problemática, la formulación del problema, 
la justificación e importancia de la investigación, así como también los objetivos 
planteados. 
En el capítulo II se describe el tipo y diseño de investigación, la población y muestra 
que sirvieron para el desarrollo de la investigación, así mismo los métodos y 
procedimientos de recolección de datos, también se mencionan los criterios éticos y 
científicos utilizados en la investigación. 
En el capítulo III se encuentran las tablas y figuras obtenidas, así mismo la discusión 
de resultados y el aporte gráfico que contiene toda la información necesaria para la 
realización de las piezas gráficas. 
Por último, el capítulo VI presenta las conclusiones y recomendaciones que se han 
obtenido después de todo el desarrollo de la investigación. También se presentan las 
referencias bibliográficas y los anexos. 
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           1.1. Realidad Problemática 
 
En la convivencia de los seres humanos, tener conflictos es natural en la sociedad, 
hasta inevitable ya que debe existir variación y cambios en las personas. Esto no 
quiere decir que se tenga que adecuar a él o considerarlo como algo obligatorio dentro 
de las relaciones interpersonales, sino modificarlo para lograr constituir un nuevo 
acuerdo de convivencia que permita evitar la exteriorización de los demás con más 
intensidad, por lo que sería muy dificultoso de controlar.  
 
La convivencia logra permitir un ambiente para razonar y entender de qué manera 
las prácticas educativas se dirigen o no a los ideales de la construcción de 
conocimientos para cada estudiante, por sobre todo para las personas de una 
comunidad en su conexión con los demás. Para lograr superar las debilidades de 
convivencia escolar, se han establecido estrategias como: el estado peruano a través 
del Ministerio de Educación, compartió está preocupación a nivel nacional, 
proponiendo como respuesta la creación de SÍSEVE: Sistema Especializado en 
reporte sobre violencia escolar, mediante el Decreto Supremo N° 006-2012 ED del 
31 de marzo del 2012. Para UNESCO tener atención y enriquecer la convivencia 
escolar, así también como el progreso de las adversidades unidas a ella, determina un 
reto primordial en los procedimientos educativos de esta (...) es por ello el estudio de 
UNICEF, Hidden in plain sight, afirma que el bullying se ubica a nivel mundial. De 
las estadísticas de 106 naciones que tienen datos el porcentaje de violencia se 
encuentra de 7% a 74% para los menores de 13 y 15 años de edad. 
 
Actualmente la Educación Básica que forma a los estudiantes en los diferentes 
niveles de las instituciones educativas, están contemplados en los niveles 
socioeconómicos de categoría C, D y E, que considera una clase social baja, así como 
también aspectos de nivel cultural muy por debajo de nuestra realidad actual, que se 
deriva como consecuencia de estudiantes que provienen de hogares, cuyos padres no 
han concluido sus estudios secundarios. En los últimos años se ha evidenciado en las 
escuelas, que pertenecen al estado, así como también extranjeras, muchos problemas 
que están vinculados con la falta de disciplina, la violencia, la falta de valores, la 
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manera de interactuar y pensar,  por el color de piel, que logran marcar diferencias 
entre el alumnado. La característica de los problemas radica por la ausencia de una 
buena convivencia escolar, que en muchos casos no se logra controlar, por la falta de 
estrategias.  
 
En la actualidad se hace común observar que en muchas Instituciones Educativas 
existen alumnos que dificultan el desarrollo de la clase por conductas inadecuadas 
entre ellos, teniendo como resultado una falta de convivencia afectiva. Estas 
conductas de mal comportamiento, se reflejan cuando se realizan actividades y no 
hay una asociación de compañerismo; durante las intervenciones de un compañero 
se busca distracciones que no permiten el desenvolvimiento de la clase y 
participación de los estudiantes; existe poco respeto y cumplimiento por las normas 
internas del aula; durante la hora de clases, se recibe la visita de auxiliares, se pierde 
el respeto por la falta de consideración a la visita, ya que se originan conversaciones 
de los alumnos en tono elevado. Este es tan solo un ejemplo de lo que ocurre de 
manera cotidiana en el nivel primario de la Institución Educativa 10051 San Martin 
de Thours respecto a la relación que se establece entre estudiantes. Es alarmante 
percibir de manera cotidiana este tipo de conductas y que desafortunadamente hasta 
de momento no se ha atendido de manera adecuada.  
 
Por lo expuesto líneas arriba, las Instituciones Educativas no pueden ser indiferentes 
a esta situación, que se le atribuye al conflicto, por ello en muchas ocasiones, se 
admite como indicio de fragilidad en el interior de una organización. Por ello 
debemos admitir que no se determina como una cosa natural, sino más bien 
considerarlo como una manifestación de etapas culturales, que manifiestan las 
relaciones sociales que se desarrollan y se confrontan en las Instituciones Educativas. 
Es por ello la importancia de tener en consideración los aspectos de comportamiento 
negativo, para promover acciones correctivas, de tal manera que estas acciones sean 
el inicio de los cambios de comportamiento conflictivo en comportamiento que 
conlleven a una formación de ser buenos estudiantes en aula y buenos ciudadanos en 
su comunidad.  
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         1.2. Antecedentes de Estudio 
 
(Arias, Higuita, & Ramírez, 2016), en su tesis: La convivencia escolar pacífica en la 
sede rural la honda orientada a través de las TIC, para optar el grado de Especialistas 
en Informática y Multimedia en Educación, de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Colombia, concluye que: 
 
La convivencia pacífica como muchas otras problemáticas en los contextos 
escolares deben abordarse de manera transversal y con un estudio detallado de 
sus variables, el cual debe ser elaborado por el docente como agente fundamental 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ellos cada de uno de los juegos 
interactivos aplicados se diseñó de acuerdo al grado, las edades y las 
necesidades. Eso facilitó el logro de los resultados esperados. 
 
Los juegos didácticos diseñados acordes a una población como tal y de acuerdo 
a sus características particulares, son de vital ayuda para el docente y de total 
agrado para los niños; en esto radican los buenos resultados de esta propuesta, 
consolidando a través de ella la armonía y la convivencia en la sede. 
 
Para medir los resultados de una intervención pedagógica mediada por TIC, es 
necesario tener claro el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación, de lo 
contrario se corre el riesgo de ser solo un requisito legal el proceso de acceso a 
la tecnología en todas las aulas. 
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(Saavedra, 2012), en su tesis: Programa de Comunicación Visual basado en el 
Aprendizaje y el Juego Cooperativo como medida preventiva de Bullying, para optar 
el grado de Licenciado en Diseño Gráfico, de la Universidad de Chile, Chile, concluye 
que: 
 
Cuando se plantea otra mirada de cómo evitar el Bullying, enfocado a lo positivo 
y lúdico, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar; se tienen resultados 
que se ven a simple vista, ya que el interés que tienen los niños y niñas de 
participar en las actividades, hace efectivo el realizar la aplicación en una 
escuela, y se logra obtener una experiencia significativa en su proceso de 
aprendizaje. 
El hecho de cambiar la metodología, llevando el juego competitivo a lo 
cooperativo, logra incentivar a los niños y niñas comprendiendo los consejos 
claves que apuntan a los elementos esenciales del Aprendizaje Cooperativo, en 
un lenguaje adecuado para su edad (6-8 años), con mucha disposición en jugar 
y compartir. 
 
El Diseño Gráfico aplicado a un proyecto social, es un aporte a las problemáticas 
que afectan a la realidad del país, es tiempo de seguir complementándose con 
otras profesiones para obtener un sistema comunicacional que entregue 
beneficios al país, que ayude con un enfoque diferente, sin realizar las mismas 
soluciones que por años no han dado resultado. 
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(Delgado, 2016), en su tesis: Aprendo a convivir, comunicándome en las reuniones de 
aula en una Institución Educativa en Comas, para optar el grado de segunda 
especialidad en la enseñanza del área de formación ciudadana y cívica, de la 
Universidad Pontificia Católica, Perú, concluye que: 
 
En cuanto a la aplicación de la técnica reuniones de aula permitió que los 
estudiantes se sintieran valorados, porque siempre al iniciar se empezaba 
felicitando al grupo por el trabajo realizado. Además, tuvieron un espacio y 
tiempo para dar solución a conflictos. En estas reuniones los estudiantes 
pudieron proponer la agenda, manifestar las situaciones conflictivas, comunicar 
sus opiniones y/o desacuerdos para buscar soluciones y llegar a acuerdos. Estas 
reuniones permitieron que los estudiantes asuman vivencien la democracia como 
forma de vida por la búsqueda del bienestar en común. 
 
Trabajar con situaciones cotidianas, conflictivas que se presentaba en el grupo. 
Ha sido una experiencia enriquecedora para estos estudiantes, pues han podido 
reflexionar críticamente sobre sus propios comportamientos y desarrollar una 
responsabilidad compartida. También les permitió participar en igualdad de 
condiciones, expresarse libremente para beneficio del grupo, escuchar con 
respeto lo que decía el compañero o compañera, hacerse cargo de lo hecho y 
pedir disculpas como sucedieron en varias reuniones. Estas reuniones fueron 
espacios de formación para el aprendizaje de la convivencia democrática, 
permitió que los estudiantes sean y se sientan respetados en sus derechos, 
valorados por igual y tengan las oportunidades de aportar a la solución de los 
conflictos.  
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(Gairín & Barrera, 2014) La convivencia en los centros educativos de educación básica 
en Iberoamérica – Series informes 6, Red AGE, Chile, concluye que: 
 
Optimizar la convivencia escolar es una preocupación contante de la agenda del 
Ministerio de Educación del país dadas las características negativas que muchas 
veces tienen relaciones interpersonales en las escuelas, independientemente de 
los niveles educativos. 
 
Debido a ellos, el Estado desde hace algunos años viene promoviendo políticas 
públicas relacionadas con la mejora de la convivencia escolar como medio para 
elevar la calidad de enseñanza y de aprendizaje de la educación básica. Estas 
políticas públicas se operativizan a través de planes y programas de convivencia, 
iniciativas organizadas por organismos del Estado, quienes en forma 
multisectorial desarrollan programas piloto en distintas ciudades del país. 
Pero también, desde el sector privado, las instituciones educativas apuestan por 
la aplicación de estrategias de convivencia democrática, las que involucran a 
todos los miembros de la comunidad educativa desde los roles que cada uno de 
ellos cumple en la dinámica escolar y de aula. 
 
            1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
            1.3.1 Convivencia 
 
Con referencia a las bases teóricas científicas de la presente investigación se definirá 
en primer lugar lo que es convivencia y si bien es cierto la convivencia en armonía 
se define como “vivir” “con” el que piensa diferente o que posee diferente lenguaje, 
linaje, educación, creencia, etc. sin que las razones de una persona estén por encima 
de los otros.  
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(Perales, Arias, & Bazdresch, 2014) Definen la convivencia como la representación 
de poder conocer el desenvolvimiento de la vida diaria, mostrando el modo de actuar 
de cada persona en interactuar con los demás, y en el que cada una de estas personas 
manifiesta de forma práctica sus virtudes, creencias, perspectivas, razonamiento de 
los conocimientos obtenidos, etc. Sin duda la convivencia en si es el resultado de 
nuestras actividades diarias, y que está determinada e influenciada por los caracteres 
del individuo, en las que exteriorizamos nuestra formación personal de índole 
religiosa, cultural, etc. Para aceptar la convivencia debe existir el compromiso moral, 
y hay que lograr vivir con armonía considerando los compromisos de los demás.  
 
            1.3.2. Convivencia Escolar 
 
Por otra parte la convivencia siempre estará ligada a la escuela, algunos autores 
definen que es el inicio a nuestro desarrollo persona, como nosotros compartiremos 
con los demás, (Rodríguez, 2009) “Establece que la convivencia escolar expresa el 
modo de vida de unos con otros, mostrándonos en señalar una correspondencia social 
y en unos reglamentos valorativos, obligatoriamente personal, en un argumento 
social propio”. Teniendo en cuenta la afirmación de Rodríguez, podemos rescatar 
que la convivencia en la escuela es obedecer patrones de conducta, sobre la base de 
la sociedad en que se vive. 
 
La convivencia escolar permite construir un estilo de conexión entre los seres 
humanos de una sociedad, basados en la práctica de valores y en la interrelación 
mutua, manifestada en la armonía y sin discrepancias entre los distintos actores y las 
disposiciones de la sociedad escolar. (Fierro, y otros, 2013) manifiestan la 
convivencia escolar como la combinación de habilidades existentes entre las 
personas que intervienen en la vida diaria de los centros educativos (...). El desarrollo 
de estas habilidades de convivencia.- mostradas en las etapas de enseñanza, en el 
empleo de medidas, en el desarrollo de los convenios, en la resolución de 
dificultades, en el saber reconocer las diferencias, en la empatía con los padres, en la 
interrelación entre los escolares, y con sus profesores permiten emprender las etapas 
de implicar o separar, de mostrar o expulsar, de solución pacífica o agresiva de las 
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desigualdades, etc. La convivencia está orientada sobre el comportamiento diario que 
muestra el estudiante, para lograr de esta manera la evaluación y disposición de 
normas de comportamiento durante su proceso de formación, tanto en la institución 
educativa, como en su hogar. 
(Uruñuela, 2016) Señala proponerse por qué hay que laborar la convivencia, como 
etapa preliminar a su trabajo en la comunidad educativa. Se entiende de (…) pensar 
y evocar una sociedad en la que no exista violencia, pensar en un centro cumpla y 
acredite para ser efectivo esa ilusión de vivir en armonía. Saber convencernos, tanto 
emocionalmente y racionalmente de lo importante de la formación educativa para 
una convivencia autentica. Finalmente para que exista una buena relación de 
convivencia, se debe creer en la predisposición de cambio de la persona, motivar 
constantemente la puesta en práctica de valores.  
 
             1.3.3. Comunidad Educativa 
 
Tal es el caso de la comunidad educativa en donde todos sus integrantes deben ser 
partícipes en armonía, según (Ortega, 2006) está conformada por: Los profesores, 
personal con capacidad de poder orientar y dirigir las etapas de enseñanza-
aprendizaje, promover la disciplina y hacer cumplir con mucha responsabilidad las 
normas de una convivencia saludable. Los estudiantes, son las personas por las cuales 
se establecen los deberes y derechos de una buena educación, Los padres de familia, 
quienes constituyen la base de una buena educación, a través de su forma de vida, 
permitiendo participar activamente en la generación de las normas y las autoridades 
y el personal, quienes tienen responsabilidades de hacer cumplir la implementación 
del proyecto educativo, teniendo en cuenta que pueden haber cambios en las normas 
para un mejor desarrollo. Sin embargo no solo bastara que los integrantes convivan 
en armonía, es indispensable tener normas de convivencia en la escuela, pues permite 
garantizar que los derechos y los deberes de cada uno no sean mancillados. En este 
aspecto, es importante recalcar que los derechos y deberes de cada uno son 
principalmente conocerlos bien y de manera general por la comunidad escolar para 
evitar posibles conflictos. 
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             1.3.4. Normas de convivencia 
 
Teniendo en cuenta las normas de convivencia escolar se aspira que los profesores, 
personal auxiliar, escolares y también los padres conozcan qué deben hacer, 
comportarse adecuadamente y qué hacer en lo que le corresponde. (Ministerio de 
Educación, 2012) Indica a las normas de convivencia como una herramienta 
pedagógica o combinación de modelos que permiten a la asociación respetuosa que 
debe existir con los integrantes de la comunidad educativa. Busca como fin el poder 
viabilizar de manera fácil la comunicación, la conversación y manera más segura de 
solucionar las rencillas. (…) La realización es debatida y admitida de forma 
adecuada. 
 
Las normas de convivencia entonces permiten tener un orden definido de poder 
relacionarse socialmente, evitando discrepancias y confrontaciones en los diferentes 
centros educativos. Son modelos a seguir obligatoriamente por todo el alumnado en 
cualquier actividad. Se tiene que cumplir en el interior del centro escolar como en 
sitios adjuntos, teniendo en cuenta que esto perjudique a la institución educativa. En 
base a esta afirmación, se considera que, las normas de convivencia son aquellas que 
conceden a la persona el poder de relacionarse dentro de un ambiente. Las normas de 
convivencia se caracterizan por: Ser aprendidas y poder cambiar dependiendo del 
entorno, se modifican según la situación y como transcurra el tiempo, pueden estar 
escritas o expuestas de forma oral, se deben validar en un acuerdo, responden a las 
exigencias del grupo, pueden ser obligatorias y deben estar ligadas siempre de una 
medida correctiva.  
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(Peiró, 2013) afirma que la obediencia está relacionada con las normas de 
convivencia de la instrucción y con la propuesta educativa del colegio. (…) la 
aplicación segura de las medidas de ordenamiento de la convivencia en aula, y 
también su adaptación de conformidad. El respeto por la reglamentación de las 
normas de convivencia debe ser reconocido y aceptado por todo el personal que se 
encuentre en un centro educativo para mantener el respeto mutuo.  
 
            1.3.5. Dimensiones de las normas de convivencia 
 
Dentro de este marco nos encontramos con las dimensiones de las normas de 
convivencia, la educación es un proceso de relación ya que se transmiten 
conocimientos y valores, sobre todo en la edad temprana donde los estudiantes 
desarrollan las relaciones interpersonales, las que permiten mostrar a la persona 
socialmente, tal como es, aceptando el comportamiento y conducta de las personas 
que interactúan en una sociedad.  
 
Dentro de estas se encuentran lo que es disciplina, respeto, tolerancia, empatía y 
cortesía. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer 
las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que, por lo general, la 
rigen una actividad o una organización. El respeto es reconocer el derecho ajeno; es 
el reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se deben a las otras 
personas. La tolerancia es valorar y respetar las diferencias individuales; es tener en 
cuenta las opiniones y actividades que realizan las demás personas, generando una 
actitud de igualdad a ellos. La empatía es la intención de comprender los sentimientos 
y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente otro 
individuo. La cortesía es la demostración, acto o cosa con que se manifiesta 
amabilidad y buena educación. 
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             1.3.6. Comunicación visual 
 
Considerando la visión al entorno del diseño gráfico, según (López, 2014) “El diseño 
gráfico, comunica, atrae la atención, convence, promueve la identificación de una 
realidad, es más tiene la virtud de comunicar visualmente un mensaje”. El propósito 
final del diseño gráfico es atender de manera satisfactoria una comunicación efectiva, 
entre los mensajes transmitidos hacia un receptor por acciones de signos visuales. 
 
El diseñador gráfico, posee cualidades que permite manifestar mensajes, 
considerando formas y estructuras bien establecidas, en la que el receptor sienta una 
sencillez de poder entender y traducir a un lenguaje visual.  
 
(López, 2014) Indica que es normal que las personas en el día a día, tengan la forma 
de los mensajes visuales como una rutina. Se puede considerar como ejemplo, asistir 
a los centros comerciales, que al haber interés en algún producto, tenemos que buscar 
diferentes galerías, y es allí donde el diseñador gráfico, debe interpretar la necesidad 
del público y mostrar su profesionalismo haciendo uso de la comunicación visual, 
para llegar bien a los receptores.  
 
Por otra parte según (López, 2014) la importancia de la comunicación gráfica, nos 
permite tener una atención muy efectiva gráficamente. El poder mantener una 
transmisión de pensamientos e ideas, nos conecta de alguna manera con otras 
personas. A esta manifestación se le caracteriza como interacción gráfica, y esta 
constituida por las variables de la comunicación como son: Emisor – receptor – 
mensaje – canal – código. 
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(Noriega, 2013) indica que la comunicación gráfica, si concuerda con estos 
elementos debido a la alta conectividad que existe entre estos. Esta comunicación se 
orienta a tener todos los detalles del mensaje, a orientarnos en el constante 
cuestionamiento de lo que se quiere transmitir. Nos ubica en una realidad muy 
objetiva, guiando a la solución de inquietudes con la misión al conectar siempre al 
emisor y receptor por medio de diferentes canales.  
 
Cuando se establece un mensaje visual, se tiene que tener en cuenta el significado de 
los símbolos, del color, la forma, evitando generar una confusión, a no ser que eso es 
lo que se pretenda o que el receptor no comprenda el mensaje debido a la falta de 
familiarización con la representación, imagen y/o escrito del mensaje.  
(Riquelme, 2010) Se encuentran tres maneras primordiales en la explicación e 
interpretación de los mensajes visuales, entre estas se encuentra la idea de lo que 
observamos y examinamos de manera instantánea por experiencia. La otra manera 
de explicación es la abstracción, que tiene en cuenta lo que entendemos, un borrón 
de una vivienda sobre un papel, a pesar de ser solo tinta acompañado de líneas 
observamos la vivienda. Finalmente es la representación, la persona ha inventado 
gran variedad de símbolos transmitiendo variados motivos como por ejemplo la 
paloma. Estas tres etapas poseen condiciones propias, al diseñar un cartel se tiene 
que elegir el nivel de interpretación que se aspira a sí mismo es posible combinar los 
tres al mismo tiempo sin establecer algún tipo de enfrentamiento.  
 
            1.3.7. Qué es diseño gráfico 
 
Tener una definición precisa de lo que es el diseño gráfico es muy variable, pero 
instituciones como AIGA (American Institute of Graphic Arts) creado en el año 
1914, considera que se combina el arte y la tecnología para transmitir ideas. El 
profesional del diseño combina muchas herramientas y técnicas, con el único 
propósito con el único propósito de lograr una receptividad a un público específico. 
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(López, 2014) asegura que la herramienta principal que utiliza el diseñador son la 
tipografía y la imagen. Bajo este contexto se podría considerar tres tipos de diseño, 
que el comunicador puede hacer uso, siendo estas: el diseñador gráfico basado en 
imagen, texto, y la combinación de ambos, es decir el diseño gráfico mixto. Estos 
tres tipos permitirán tener una comunicación muy positiva como mensaje a los 
clientes potenciales. 
 
             1.3.8. Diseño gráfico es diseño de comunicación 
 
Asimismo es importante recordar que en el año 1922, el profesional del diseño 
gráfico quedo rezagado. Según (López, 2014) se veía al diseñador gráfico como un 
personal de imprenta, sin embargo hoy en día el diseñador gráfico ha tomado el 
liderazgo, por el gran aporte que brinda en las diferentes áreas como editorial, diseño 
web, videojuegos, etc. Es decir que en un mundo globalizado tiene que manifestar 
todas sus virtudes para receptores por medios (off –line) y (on – line). 
 
             1.3.9. Los componentes del lenguaje visual gráfico 
 
Es importante considerar que en el lenguaje visual, se ubican las imágenes icónicas, 
según (Valdés, 2011) estas son imágenes que están relacionadas directamente con 
objetos y fenómenos reales o imaginarios, que han sido captado por la persona, y que 
permanece en ella sin importar la forma gráfica visual de cómo se mostró en su 
momento. Es por ello que muchos profesionales creen que este tipo de imagen 
alcanza más relevancia por su evidencia de percepción hacia un objetivo o acción en 
particular. Asimismo las imágenes no icónicas manifestadas de manera directa como 
figuras en el plano (círculos, cuadrado, triángulos) son los que tienen mayor práctica 
en el lenguaje visual. Esta imagen también es representada de manera indirecta, en 
la que la vista no la percibe, ya sea como estructura o retícula constructiva que 
planifica y ordena los elementos de la composición. 
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(Valdés, 2011) comenta sobre las imágenes escriturales, que se caracterizan por 
complementar el lenguaje visual gráfico, ya que atribuye los mensajes verbales, de 
lo que se pretende manifestar al público seleccionado. En su sencillez de o que se 
trata es de que el comunicador se muestre como autor del mensaje. 
 
 
             1.3.10. Principios básicos del color 
 
El manifestar el color en un diseño, es también una buena manera de comunicación, 
a través de los años, las diferentes culturas orientan a la manifestación de un color 
determinado como parte de la coexistencia de la vida diaria (Salinas, 1994). El color 
es muy importante porque sirve como herramienta que se manifiesta y asegura una 
buena percepción a través de la vista. A lo largo de los años el color ha sido estudiado 
por científicos, físicos, artistas, etc, dada la trascendencia que este tiene, o que inspire 
emociones. Isaac Newton (1643 – 1727) Determinó un principio hasta hoy vigente: 
La luz es color. En 1665 Newton experimentó que al poner la luz solar por un prisma, 
esta se dividía en 7 colores: rojo, amarillo, naranja, azul, añil, violeta y verde. 
 
 
            1.3.11. Atributos del color 
 
Según (López, 2014) indica la idea común, al mencionar a los colores cromáticos, 
que son el resultado de observarse al arcoíris. El color negro y el color blanco, no son 
parte de los colores cromáticos, por lo que pueden ser determinados como colores 
acromáticos (neutros). La percepción en todas las matrices o colores que observamos, 
tienen tres características básicas que son: luminosidad, tono y saturación. En los 
colores, el tono es el común denominador de cada color y se caracteriza por los 
colores que constituyen su mezcla. Un ejemplo práctico se puede apreciar cuando un 
tono es amarillo y verde a la vez, entonces la definición del tono será amarillo 
verdoso, dependiendo del acercamiento más al amarillo o al verde según sea el caso. 
Asimismo el tono se le puede denominar matiz. Respecto a la luminosidad conocida 
también como valor, es la intensidad lumínica de un color establecido. Un ejemplo 
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simple es cuando decimos verde claro, o aquel matiz de color verde pero muy cerca 
del blanco, y por último la situación o intensidad expresa la pureza de un color. En 
un tono muy saturado se determina un color muy puro, nos expresa que su mezcla 
posee muy escasos colores, mientras que los tonos más puros y consecuentemente 
más saturados, son los primarios (amarillo, cian y magenta) ya que están constituidos 
por un solo color. Los tonos secundarios poseen menos saturación, porque están 
constituidos por colores del orden primario. 
 
            1.3.12. Combinaciones cromáticas en diseño 
 
En el diseño se presentan tres combinaciones cromáticas, siendo las siguientes: El 
color dominante, es aquel color principal utilizado para tener la atención del 
observador, es el color que tiene predominio de toda la estructura gráfica. El color 
subordinado, es el que en un diseño se manifiesta como el color más débil y que 
secunda al color principal o en contraste con él. Finalmente, el color de énfasis, 
conocido como color de acento, es utilizado para complementar la atención a una 
expresión visual. 
 
 
            1.3.13. Legibilidad cromática 
 
Existe un punto importante respecto a la legibilidad cromática (López, 2014) asegura 
que es la expresión que manifiesta si un mensaje puede entenderse o no. Existen 
muchas variables que pueden incidir en la captación de un color, una de estas sería 
su contexto físico. Un ejemplo sería la forma de la iluminación que se daría sobre un 
diseño, no tendría el mismo efecto si es que la iluminación es artificial (o poca luz) 
o si está se ubica a la luz natural. Entre los estudios establecidos, se ha determinado 
que la captación de los mensajes según sea la forma de combinar los colores. 
Asimismo se debe considerar los factores externos para no ver afectados la 
legibilidad de los colores, como podrían ser: fondo, tamaño, etc. El contraste es una 
condición clave, ya que colores combinados muy cercanos perjudicarían la 
legibilidad cromática. 
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            1.3.14. Psicología del color 
 
(López, 2014) “La psicología tiene un papel importante al expresar un diseño, ya que 
los colores están intrínsecamente arraigados en la psicología del ser humano. En los 
estudios establecidos sobre los patrones de la influencia psicológica referida a los 
colores hoy en día, es una ciencia que se usa en diversos campos, dada la importancia 
que estas puedan tener en el entorno del ambiente, la vida cotidiana y lógicamente en 
el diseño y la publicidad. Los diferentes colores permiten dar una respuesta muy 
perceptiva al observador”. 
 
Los colores permiten expresar muchas acciones que activan los sentimientos; es la 
manifestación que influye en los sentidos, al cuerpo físico, inclusive metafísico. Con 
el uso de los colores promovemos las reacciones de las personas, se transmiten ideas 
y el cambio en los estados de ánimo, etc. El color influye directamente sobre la mente 
del ser humano, crea una variedad de emociones, por eso es importante conocer e 
involucrarse sobre lo que ofrece el “lenguaje del color”. 
 
            1.3.15. Tipografía y diseño 
 
Del mismo modo, son diferentes las consideraciones a tener en cuenta al momento 
de decidir por una tipografía, para un diseño gráfico. Se deben considerar los 
siguientes aspectos: El dimensionamiento del diseño en general debe ser preciso y 
coincidir con los gustos del público objetivo. Debe haber una decisión firme al 
momento de elegir una tipografía, para ser aceptado, por las personas, hacia donde 
está dirigido el proyecto. No será lo mismo elegir una tipografía para adultos, para 
un público objetivo infantil, está comprobado que los niños aceptan tipografías con 
formas redondas y de estilos divertidos. 
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El significado del contexto, debe combinar con la tipografía seleccionada, la forma 
de la letra está sujeto al tipo de contenido, es decir si es informativo, promocional, 
educacional, etc. La amplitud del texto, según se desea insertar en el diseño, sería 
importante hacer uso de una tipografía de fácil lectura y que no origine cansancio en 
el lector. Para tener un diseño muy amplio es importante tener varias variantes, y 
estilos característicos que permiten saber ser perceptibles (números, caracteres 
especiales, signos, etc). 
 
Se debe minimizar el uso variado de tipos de letra, evitar plasmar varios tipos en un 
proyecto determinado. Por lo general se recomienda no asociar más de dos tipos de 
letra por diseño, ya que este conlleva a la confusión general. 
 
En Brasil llega tarde la tipografía, es a partir del establecimiento de algunas 
sucursales de potenciales agencias de publicidad americana, que generan una gran 
evolución de progreso industrial y mercantil, hubo grandes avances en diseños y 
publicidad a partir del año 1940. 
 
            1.3.16. El cartel 
 
Se entiende por cartel a una lámina de papel, cartón u otra herramienta que logra 
imprimirse con un contenido visual (texto, imágenes o cualquier tipo de medios 
gráficos) permite representar una idea para difundir una información. (Landa, 2011) 
Señala que un diseñador debe lograr una comunicación eficaz, iniciando por explicar 
una definición que guie al proceso de la imagen. La definición de diseño es una forma 
de comunicación que permite que el diseñador logre ubicarse, en tanto busca 
variables alternativas visuales. La administración visual es importante. La 
representación única de una imagen obtiene varias formas de definición, una 
comparación entre simple y complejo en la mente del receptor, debe ser una 
experiencia que no sea rechazada ni olvidada con mucha facilidad. Se determina que 
los diseñadores deben tener la capacidad de saber concretar las mejores ideas, para 
que quien visualice las imágenes mostradas, sean receptivos y lleve al análisis el 
mensaje mostrado.  
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Según (Tena, 2005) “La definición que se expresa se sintetiza en imágenes, por 
medio de ilustraciones y textos, que expresen una idea significativa”. Las imágenes 
son un medio más efectivo de comunicación, esta circunstancia fuerza a precisar 
claramente la estructura de los elementos para captar la atención, informar y expresar. 
 
(López, 2014) Señala que la propuesta de cualquier cartel es transmitir un mensaje. 
En principio tiene que ser atractivo para el receptor, no es de mucha importancia 
como se hizo y donde esté ubicado. El cartel seguirá siendo cartel sin importar el 
medio de que fue hecho. Lo trascendental es el mensaje y el propósito que debe estar 
inalterable, al margen del lugar de exhibición que se muestre al espectador. Es de 
mucha importancia que los carteles como medio de comunicación estático, siempre 
llamaran la atención, aún sin considerar como fue planteado porque finalmente el 
mensaje que se muestre tiene que informar e incitar a la acción. Según (Costa & 
Moles, 2014) determinan que la apreciación del contenido de un cartel es 
puntualmente perceptivo, teniendo en cuenta que un cartel es una idea resumida. En 
un cartel se disponen el color y la imagen (…) Por ello la observación instantánea 
del cartel se hace efectiva aproximadamente en 1/5 segundo. En base a esta 
afirmación, se considera que un mensaje mostrado en un cartel, permite precisar de 
manera sencilla y directa una comunicación con el espectador.  
 
 
1.3.17. Tipos de Cartel 
 
Para la elaboración de proyectos de diseño, el cartel también cumple un rol muy 
importante. Se considera dos tipos de Cartel que son los informativos y los 
formativos. Para el cartel informativo se considera todo lo que está planificado para 
poder ser comunicado, como por ejemplo: Conferencia, cursos, reuniones, eventos, 
etc. Es recomendable que este tipo de cartel solo se muestre con texto, y haciendo 
uso de letras grandes, con fondo de color contrastado. El contenido debe ser muy 
específico, de ser el caso se puede considerar texto e imagen realizado en función de 
tipografía de sujetos, o formas que compartan textos cortos. El cartel informativo, es 
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recomendable utilizando como una forma de expresión de cultura en organizar ideas 
de hábitos de higiene, seguridad, salud, limpieza, etc. Asimismo establecer actitud 
de confianza, esfuerzo, etc. 
 
 
1.3.18. El cartel en Latinoamérica  
 
En el Perú, el pionero del diseño gráfico es Claude Dieterich (1930) que luego de 
laborar en Paris, en diferentes agencias de publicidad y en el diseño de revistas, se 
estableció en Lima, con propuestas innovadoras traídas de su experiencia por Europa 
en el diseño gráfico contemporáneo de Latinoamérica. 
 
 
En el país Venezolano, la edición del primer periódico se dio en 1808; año que inició 
la creación de la imprenta en el país, y que también originó una mejora en los diseños, 
realizado por diseñadores y artistas venezolanos. Para entonces en Cuba, se tenía una 
gran experiencia en el diseño gráfico orientado al consumismo, posiblemente la más 
antigua de América Latina, hasta antes de mediados del siglo XIX, ya que contaba 
con talleres litográficos, que procedía de Alemania, uniendo por vez primera a un 
país sudamericano, con un país bien desarrollado de Europa. Definitivamente en 
Cuba el diseño en litografía la originó Francisco Murtra y la del cartelismo Felix 
Beltrán.  
 
Para Argentina, surgió un gran apogeo de origen francés, podemos destacar a los 
cartelistas argentinos Arnaldi y Valerian Guillard. Argentina en los años sesenta 
estaba considerada como pionera potencia de Latinoamérica, en lo que corresponde 
a la edición de libros, así como otros ejemplares de lectura, siendo el de mayor 
demanda los diarios. 
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1.3.19. Representantes  
 
En el diseño gráfico, el arte ha sido muy determinante, existe mucha reciprocidad 
entre la publicidad y el arte, teniendo en cuenta que la finalidad en ambos casos es 
muy distinta. A pesar de ello el surgimiento del diseño está inspirado en las diferentes 
composiciones artísticas. La historia describe a Jules Cherét, Launtrec, Picasso, como 
los pioneros exponentes de los primeros carteles cuya época se da a fines del siglo 
XIX e inicios del siglo XX. 
 
  
Jules Cherét, al entrevistarse con el crítico inglés Charles Hiatt, confirmo que el cartel 
no era apropiado como publicidad, sin embargo un excelente mural. Jules era un gran 
muralista, sus obras estaban basadas en colores, figuras, poco texto, pero bastante 
entendible y aceptable para todo público. Su técnica era la litografía, ya que por esa 
época se utilizaba los libros, pasado los años logra conjugar el dibujo como una 
combinación de un lenguaje para todo público.  
 
En opinión de Lautrec, Jules Cherét fue un maestro, mostraba formas de expresión 
de la personalidad, el hacer uso de los carteles ocupaba espacios de su vida cotidiana, 
y no consideraba que estas obras sean de aceptación popular, sino que quería 
manifestar el amor al arte. Involucrar algunos colores dieron un giro en el uso del 
cartel, cuyo atractivo, permitía captar el mensaje al espectador. Entre su corta vida 
logro establecer 31 carteles, a diferencia de los cientos hechos por Cherét, pero igual 
su obra quedá en la memoria. 
 
 
Ikko Tanaka, era un artista que siempre consideraba la identidad cultural como un 
elemento de expresión. La originalidad debería estar basada en la cultura propia. Es 
por ello que reconocía las necesidades propias de los clientes, para plasmarlo con 
mucha eficacia en sus composiciones. Ikko Tanaka, obtuvo medallas de oro y plata, 
por parte del Club de Directores de Arte de Tokio, de Nueva York. Tuvo 
participación en el “Nouveau Salon des Cent”, en la que participaron cien 
diseñadores gráficos, en una exposición para recordar la obra Tolouse-Lautrec, por 
cumplir cien años de su fallecimiento (1901 – 2001). 
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Entonces teniendo en base las afirmaciones anteriores para el diseño de carteles hay 
que tomar en cuenta que la imagen constituye parte importante dentro de un cartel, 
utilizar imágenes en asociación con los textos permite excelentes resultados, debido 
a que es una forma natural de la percepción, hacemos uso de la vista al contemplar. 
De igual manera para la composición de un cartel es necesario realizar bocetos, a 
escala, probablemente sean solo trazos que le van dando forma al cartel, jugando con 
la composición de imágenes y textos, como en todo diseño, hay que realizar varios, 
ver cuál es el más efectivo e ir afinando detalles del boceto final.  
 
En lo que se refiere a los textos, una lectura ideal del cartel, se debe considerar reglas 
sencillas, como por ejemplo el título debe establecerse a una distancia de 3 mts. 
Como mínimo, que equivale a una tipografía de 96 puntos, considerando la 
adaptación del diseño y estilo del cartel. Asimismo usar el color es una buena forma 
de manifestación cultural, ya que son las mejores expresiones de nuestra vida 
cotidiana. Los colores fortalecen la percepción visual, asegurando una comunicación 
muy efectiva. 
 
 
            1.3.20. Formatos y tamaños  
 
Según (López, 2014) teniendo en cuenta las dimensiones de un cartel, aun se continúa 
utilizando los formatos y tamaños con los que se trabaja en la imprenta, siendo sus 
medidas estándar 50x70 centímetros, aunque también hay carteles de tamaños 
regulados por la normativa DIN: A3 (29,7x42cm), carteles A2 (42x59,4cm), carteles 
A1 (59,4X84cm). Los carteles de mayor dimensión (70x100cm o 100x140cm) son 
utilizados generalmente para promover actividades de carácter cultural, como 
películas de estreno o también conciertos de música. 
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1.4. Formulación del Problema 
 
Con esa finalidad entonces se formula la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los 
aportes de la gráfica para la convivencia en los estudiantes del tercer ciclo de la EBR?  
 
1.5. Justificación e importancia del estudio 
 
En consecuencia la presente investigación fue desarrollada con el fin de mejorar la 
convivencia en aula mediante aportes gráficos para los estudiantes del tercer ciclo de 
la educación básica regular. Como estrategia, se consideró promover el uso de 
carteles cuyo contenido de los mensajes reflejen una atención inmediata y efectiva, 
que permita el efecto multiplicador entre todos los estudiantes y sirva también de 
apoyo a los docentes en su labor formativa. Asimismo se buscó fortalecer la 
convivencia a través de la práctica en los niños estableciendo así una buena relación 
en aula.  
 
Del mismo modo permitió que se otorguen las bases de formar personas de bien en 
la sociedad. Cabe resaltar que se pretende que esta investigación sea base y aporte 
para futuras investigaciones, y que forme parte de todo un proceso de cambio 
conductual, considerando la realidad de cualquier institución educativa, así como 
también el perfil de cada niño. 
 
           1.6. Hipótesis 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se genera la siguiente hipótesis: 
Si se escoge una estrategia basada en la gráfica, entonces mejorará la convivencia en 
los estudiantes de 2° grado de primaria de la I.E 10051 San Martín de Thours. 
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1.7. Objetivos 
 
            1.7.1 Objetivos General 
 
Aportar a la mejora de la convivencia en los estudiantes del tercer ciclo de la EBR 
mediante estrategias gráficas.  
 
            1.7.2 Objetivos Específicos  
 
Medir la situación actual sobre la convivencia de los estudiantes del tercer ciclo de 
la EBR. 
Diseñar estrategias gráficas para mejorar la convivencia en los estudiantes del tercer 
ciclo de la EBR. 
Aplicar estrategias gráficas a fin de mejorar la convivencia escolar. 
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ll. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
La presente investigación es de tipo cuantitativa, debido a que se utilizó instrumentos 
que permitieron recoger datos estadísticos, para medir la problemática, 
posteriormente a la ejecución de la propuesta de diseño de piezas gráficas se realizó 
la recopilación e interpretación de los resultados obtenidos. De esta manera se 
contrasta lo que menciona (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2010) el enfoque 
cuantitativo usa recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición 
numérica. El diseño de la investigación es Pre ‒ experimental porque se trabajó con 
un solo grupo de estudio, cuyo grado de control es mínimo, el cual está conformado 
por estudiantes de 2° grado del nivel primario de la I.E. 10051 San Martín de Thours.   
 
2.2. Población y muestra 
 
La población son 1066 estudiantes y administrativos de la Institución Educativa 
10051 San Martín de Thours, ubicada en la Calle Balta s/n en el distrito de Reque, 
departamento de Lambayeque. Este colegio cuenta con tres niveles Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria. La muestra que fue tomada son 25 estudiantes de 2° 
grado de nivel primario de la Institución Educativa 10051 San Martín de Thours. El 
grado muestra características disruptivas que de una u otra manera dificultan una 
convivencia afectiva en aula, siendo este un tipo de muestreo no probabilístico y por 
juicio, ya que no se utilizó ninguna ley del azar ni cálculo de probabilidades y la 
muestra elegida se determinó a criterio de los investigadores (Ñaupas, Mejía, Novoa, 
& Villagómez, 2014), además se escoge este grado puesto que es donde el estudiante 
se va formando para convivir a lo largo de toda su educación básica regular. 
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2.3. Variables, Operacionalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
 
 
 
 
 
Convivencia 
 
 
 
 
Relaciones 
interpersonales 
Demuestra actitudes 
con disciplina 
 
 
 
 
Cuestionario 
 
Respeta la participación 
de sus compañeros 
Es tolerante con sus 
compañeros 
Muestra empatía con sus 
compañeros 
Muestra amabilidad y 
cortesía con los demás 
Variable 
Independiente 
Dimensiones Indicadores Instrumento 
 
 
 
Aportes de la           
gráfica 
 
 
 
El cartel 
Visualiza el texto del 
cartel 
 
 
 
Matriz de evaluación 
 
Identifica el mensaje 
expuesto en el cartel 
Relaciona la imagen con 
el mensaje 
Interpreta los colores de 
acuerdo al mensaje 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para la recolección de datos de esta investigación la técnica que se utilizó fue la 
encuesta porque permitió tener un conocimiento de la realidad y saber en qué estado 
se encontraba la convivencia en aula, así como también una guía de observación con 
la finalidad de conocer, recopilar e identificar los datos más exactos de los 
estudiantes. Asimismo, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario, el cual se 
aplicó a los estudiantes de 2° grado de primaria, consistió de 10 preguntas cada una 
y fue desarrollada en dos partes: pre test, aplicado al inicio del desarrollo y post test, 
aplicado en el último día del desarrollo, esto nos permitió diagnosticar en qué 
situación se encontraba la convivencia entre los estudiantes y poder de esta manera 
aplicar el uso de carteles como aporte gráfico para la mejora de la convivencia en 
aula.  
 
Por último se aplicó el pre-test, en el primer día de desarrollo en la hora de tutoría y 
el post-test, al culminar las dos semanas después de haber aplicado el uso de carteles 
como aporte gráfico, en donde se pudo evaluar a los estudiantes mediante la ficha de 
observación, la cual consto de 10 ítems a evaluar entre actitudes positivas y negativas 
de los estudiantes y de esta manera poder contrastar si los aportes gráficos sirvieron 
para mejorar la convivencia.  
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
 
Como resultado para procesar los datos que se obtuvieron, se utilizó el programa 
Microsoft Excel 2010, se recopiló los gráficos estadísticos correspondientes a cada 
una de las interrogantes de la encuesta y en base a los resultados obtenidos se pudo 
realizar las conclusiones para cada pregunta realizada. 
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2.6. Criterios éticos 
 
Dentro del aspecto ético se deja constancia que la investigación es original, la 
información que se presentó fue referenciada con sus respectivos autores, todos los 
datos que se obtuvieron en las encuestas fueron tomadas con total transparencia, 
puesto que son de uso único de esta investigación. Los datos que fueron recogidos de 
la muestra serán bajo previo consentimiento de la profesora, director y estudiantes. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico 
 
Validez Interna 
Actualmente se hace común observar que en muchas instituciones educativas existen 
alumnos que por conductas inadecuadas entre ellos dificultan el desarrollo de una 
buena convivencia. Esto podría cambiar si los profesores practican sus clases con 
ayuda de aportes gráficos, mostrándoles a los estudiantes una manera más interesante 
de practicar la convivencia. Es por ello la importancia de tener en consideración estos 
aspectos para realizar la investigación y comprobar si los aportes gráficos servirán 
para la convivencia en los estudiantes.  
 
Validez Externa 
Cabe resaltar que se pretende que esta investigación sea base y aporte para futuras 
investigaciones, y se tenga en cuenta el uso de aportes gráficos con el fin fortalecer 
la convivencia a través de la práctica en los estudiantes estableciendo así una buena 
relación en aula.  
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Fiabilidad 
El instrumento que se usó para la investigación fue el cuestionario, para la 
recolección de datos, de esta manera se podrá saber la opinión de los estudiantes y 
permitirá diagnosticar como se encuentra la convivencia en aula.  
 
Objetividad 
De acuerdo a todo lo investigado, se pudo llegar a la conclusión de que los aportes 
gráficos servirán para fortalecer la convivencia en aula, los docentes pondrían en 
práctica el uso de estos aportes y de esta manera despertar el interés y atención 
requerida en los estudiantes. 
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lll. RESULTADOS 
 
       PRE FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
           
 
           VALORACIÓN POSITIVA: 2 (Siempre) 1 (A veces) 0 (Nunca) 
           VALORACIÓN NEGATIVA: 0 (Siempre) 1 (A veces) 2 (Nunca) 
 
Interpretación: De los 25 estudiantes evaluados mediante la ficha de observación sobre 
convivencia escolar, el resultado general de actitudes arroja un puntaje de 9.88. 
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1 
1 
Valeria  2 2 2 1 1 2 0 0 1 0 13 
2
2 
Lucero 1 1 2 1 2 1 1 2 0 1 13 
3
3 
Angie  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
4
4 
Maria 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 11 
5 Jean 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 10 
6 Maria 1 2 2 1 1 0 1 1 1 2 12 
7
7 
Jose 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 11 
8 Shenly 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 09 
9
9 
Yessica 1 1 2 1 0 2 0 2 1 0 10 
10 Adriana 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 09 
11 Thayra 0 1 2 1 0 2 0 2 1 0 09 
12 Dayron 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 08 
13 Almeida 0 1 2 1 1 2 1 1 0 0 09 
14 Aaron 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 08 
15 Katerin 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 09 
16 Enzo 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 11 
17 Clarivet 1 2 1 1 2 2 2 0 0 1 13 
18 Marcelo 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 08 
19 Astrid 2 1 2 1 1 1 2 1 0 0 11 
20 Zahori 1 0 2 2 0 2 0 0 1 1 09 
21 Jhosimar 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 10 
22 Victor 0 1 2 2 1 0 1 0 0 1 08 
23 Vivian 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 08 
24 Jafet 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 08 
25 Kaleb 1 2 2 1 0 2 1 1 0 0 10 
 Resultado 9.88 
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12%
48%
40%
Cumplimiento con el reglamento de convivencia en 
aula
Siempre
Alguna vez
Nunca
     3.1. Resultados en Tablas y Figuras 
PRE-TEST 
Cuadro N°1: ¿Yo cumplo con el reglamento de convivencia en mi aula? 
CRITERIO N° % 
Siempre 3 12% 
Alguna vez 12 48% 
Nunca     10        40% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°1 
 
 
 
  
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 12% cumple con el reglamento 
de convivencia en aula, mientras que el 48% lo cumple algunas veces y el 40% 
nunca cumple con el reglamento. 
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16%
56%
28%
Trabaja con sus compañeros
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°2: ¿Me siento bien trabajando con mis compañeros? 
CRITERIO N° % 
Siempre      4 16% 
Alguna vez 14 56% 
Nunca      7        28% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°2 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 16% asegura que siempre se 
siente bien trabajando con sus compañeros, el 56% trabajó bien algunas veces y 
el 28% nunca lo hizo. 
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76%
24%
0%
Se burló de un compañero/a o le puso un apodo
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°3: ¿Me he burlado de un compañero/a, o le he puesto un apodo? 
CRITERIO N° % 
Siempre     19 76% 
Alguna vez  6 24% 
Nunca      0         0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°3 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 76% se burló de un 
compañero/a o le puso un apodo, mientras que el 24% alguna vez. 
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16%
84%
0%
Escucha opiniones de sus compañeros
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°4: ¿Escucho las opiniones de mis compañeros? 
CRITERIO N° % 
Siempre      4 16% 
Alguna vez 21 84% 
Nunca      0         0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°4 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 16% escucha las opiniones de 
sus compañeros, mientras que el 84% alguna vez escucho a sus compañeros. 
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68%
32%
0%
Se molesta cuando lo ofenden verbalmente
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°5: ¿Me molesta cuando alguien me ofende verbalmente? 
CRITERIO N° % 
Siempre     17 68% 
Alguna vez  8 32% 
Nunca      0         0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°5 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 68% le molesta cuando lo 
ofenden verbalmente, mientras que al 32% algunas veces se ofende. 
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12%
52%
36%
Reacciona agresivamente cuando lo golpean
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°6: ¿Reacciono agresivamente cuando alguien me golpea? 
CRITERIO N° % 
Siempre      3 12% 
Alguna vez 13 52% 
Nunca      9        36% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°6 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 12% asegura reaccionar 
agresivamente cuando lo golpean, el 52% alguna vez reacciono agresivamente y 
el 36% nunca lo hizo. 
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56%32%
12%
Observa discusiones y se en incluye
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°7: Cuando observo discusiones en el aula, me incluyo en la discusión. 
CRITERIO N° % 
Siempre     14 56% 
Alguna vez  8 32% 
Nunca      3        12% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°7 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 56% asegura incluirse cuando 
observa una discusión, el 32% menciona que alguna vez se incluyó y el 12% 
nunca. 
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48%
36%
16%
No le gusta algo y no se lo dice a nadie
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°8: Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie 
CRITERIO N° % 
Siempre     12 48% 
Alguna vez  9 36% 
Nunca      4        16% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°8 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 48% asegura no decirle a nadie 
cuando algo no le gusta, el 36% menciona que alguna vez se lo dijeron a alguien 
y el 16% nunca guardo nada. 
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72%
28%
0%
Es amable, pero le responden de mala manera
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°9: Cuando soy amable en mi aula, me responden de mala manera 
CRITERIO N° % 
Siempre     18 72% 
Alguna vez  7 28% 
Nunca      0        16% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°9 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 72% menciona que es amable 
pero le responden de mala manera, mientras que el 28% menciona que alguna 
vez les respondieron mal. 
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8%
56%
36%
Apoya a su compañero/a sin esperar recompensa
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°10: ¿Apoyo a mi compañero/a sin esperar recompensa? 
CRITERIO N° % 
Siempre      2  8% 
Alguna vez 14 56% 
Nunca      9        36% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°10 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 8% asegura que apoya a sus 
compañeros sin esperar recompensa, mientras que el 56% menciona que alguna 
vez apoyo a sus compañeros y el 36% nunca lo hace. 
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                                                             FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR  
POST FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
           
 
           VALORACIÓN POSITIVA: 2 (Siempre) 1 (A veces) 0 (Nunca) 
           VALORACIÓN NEGATIVA: 0 (Siempre) 1 (A veces) 2 (Nunca) 
 
Interpretación: De los 25 estudiantes evaluados mediante la post ficha de observación 
sobre convivencia escolar, el resultado general de actitudes arroja un puntaje de 12.64, 
obteniendo una mejoría respecto a la pre ficha de observación. 
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1 
1 
Valeria  2 2 2 1 1 2 0 0 2 0 15 
2
2 
Lucero 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 14 
3
3 
Angie  2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 13 
4
4 
Maria 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 15 
5 Jean 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 12 
6 Maria 1 2 2 1 1 0 0 2 2 2 14 
7
7 
Jose 1 2 1 1 0 2 1 2 2 2 14 
8 Shenly 1 1 2 1 1 1 2 0 2 1 12 
9
9 
Yessica 1 1 2 1 0 2 2 2 1 0 12 
10 Adriana 1 2 1 1 1 1 2 0 2 1 12 
11 Thayra 1 2 2 1 1 2 0 2 1 2 14 
12 Dayron 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 12 
13 Almeida 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 13 
14 Aaron 1 1 2 2 1 2 2 0 1 1 14 
15 Katerin 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 11 
16 Enzo 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 
17 Clarivet 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 14 
18 Marcelo 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 12 
19 Astrid 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 13 
20 Zahori 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 11 
21 Jhosimar 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 11 
22 Victor 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 11 
23 Vivian 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 
24 Jafet 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
25 Kaleb 1 2 2 1 1 2 1 1 0 1 12 
 Resultado 12.64 
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64%
32%
4%
Cumplimiento con el reglamento de convivencia en 
aula
Siempre
Alguna vez
Nunca
POST-TEST 
Cuadro N°1: ¿Yo cumplo con el reglamento de convivencia en mi aula? 
CRITERIO N° % 
Siempre     16 64% 
Alguna vez  8 32% 
Nunca      1        4% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°1 
 
 
 
  
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% cumple con el reglamento 
de convivencia en aula, mientras que el 32% lo cumple algunas veces y el 4% 
nunca cumple con el reglamento. 
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79%
17%
4%
Trabaja con sus compañeros
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°2: ¿Me siento bien trabajando con mis compañeros? 
CRITERIO N° % 
Siempre     19 79% 
Alguna vez  4 17% 
Nunca      1         4% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°2 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 79% asegura que siempre se 
siente bien trabajando con sus compañeros, el 17% trabajó bien algunas veces y 
el 4% nunca lo hizo. 
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16%
20%
64%
Se burló de un compañero/a o le puso un apodo
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°3: ¿Me he burlado de un compañero/a, o le he puesto un apodo? 
CRITERIO N° % 
Siempre      4 16% 
Alguna vez  5 20% 
Nunca     16        64% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°3 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 16% se burló de un 
compañero/a o le puso un apodo, mientras que el 20% alguna vez y 64% nunca 
lo hizo. 
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68%
32%
0%
Escucha opiniones de sus compañeros
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°4: ¿Escucho las opiniones de mis compañeros? 
CRITERIO N° % 
Siempre     15 68% 
Alguna vez  8 32% 
Nunca      0         0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°4 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 68% escucha las opiniones de 
sus compañeros, mientras que el 32% alguna vez escucho a sus compañeros. 
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88%
12% 0%
Se molesta cuando lo ofenden verbalmente
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°5: ¿Me molesta cuando alguien me ofende verbalmente? 
CRITERIO N° % 
Siempre     22 88% 
Alguna vez  3 12% 
Nunca      0         0% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°5 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 88% le molesta cuando lo 
ofenden verbalmente, mientras que al 12% algunas veces se ofende. 
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4%
20%
76%
Reacciona agresivamente cuando lo golpean
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°6: ¿Reacciono agresivamente cuando alguien me golpea? 
CRITERIO N° % 
Siempre      1  4% 
Alguna vez  5 20% 
Nunca     19        76% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°6 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 4% asegura reaccionar 
agresivamente cuando lo golpean, el 20% alguna vez reacciono agresivamente y 
el 76% nunca lo hizo. 
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8%
16%
76%
Observa discusiones y se en incluye
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°7: Cuando observo discusiones en el aula, me incluyo en la discusión. 
CRITERIO N° % 
Siempre      2  8% 
Alguna vez  4 16% 
Nunca     19        76% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°7 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 8% asegura incluirse cuando 
observa una discusión, el 16% menciona que alguna vez se incluyó y el 76% 
nunca. 
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12%
20%
68%
No le gusta algo y no se lo dice a nadie
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°8: Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie 
CRITERIO N° % 
Siempre      3 12% 
Alguna vez  5 20% 
Nunca     17        68% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°8 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 12% asegura no decirle a nadie 
cuando algo no le gusta, el 20% menciona que alguna vez se lo dijeron a alguien 
y el 68% nunca guardo nada. 
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24%
16%
60%
Es amable, pero le responden de mala manera
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°9: Cuando soy amable en mi aula, me responden de mala manera 
CRITERIO N° % 
Siempre      6 24% 
Alguna vez  4 16% 
Nunca     15        60% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°9 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 24% menciona que es amable 
pero le responden de mala manera, mientras que el 16% menciona que alguna 
vez les respondieron mal y el 60% nunca le respondieron mal. 
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76%
20%
4%
Apoya a su compañero/a sin esperar recompensa
Siempre
Alguna vez
Nunca
Cuadro N°10: ¿Apoyo a mi compañero/a sin esperar recompensa? 
CRITERIO N° % 
Siempre     19 76% 
Alguna vez  5 20% 
Nunca      1         4% 
Total 25 100% 
 
Gráfico N°10 
 
 
 
  
 
  
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 76% asegura que apoya a sus 
compañeros sin esperar recompensa, mientras que el 20% menciona que alguna 
vez apoyo a sus compañeros y el 4% nunca lo hace. 
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            3.2. Discusión de resultados 
 
Según los resultados del pre test, se pudo notar que el 40% de los estudiantes no 
cumplían las normas de convivencia en aula, incluso mostraban desinterés al 
responder el cuestionario. Luego de haber realizado la aplicación de las piezas 
gráficas propuestas en la investigación, se aplicó un post test con preguntas parecidas 
a las del pre test, en el cual, al revisar los resultados, nos damos cuenta que los 
estudiantes cambiaron su perspectiva en cuanto a las normas de convivencia, 
asimismo, mostraron una mejora en su comportamiento dentro del aula. 
 
Como análisis de los resultados del pre y pos test, en conjunto con la guía de 
observación, la calificación de la segunda observación mejoró considerablemente, lo 
que permite confirmar que las piezas gráficas tuvieron aceptación e interés por parte 
de los estudiantes. 
 
A nivel internacional, se pudo contrastar los resultados entre el estudio que realizó 
Arias, Higuita, y Ramírez en su tesis titulada “La convivencia escolar pacífica en la 
sede rural la honda orientada a través de las TIC” (2016), dicen que el material 
aplicado se diseñó de acuerdo al grado, edades y necesidades del grupo de 
estudiantes, facilitando de esta manera el logro de los resultados. Se está de acuerdo 
porque al igual que los 25 estudiantes en esta investigación las piezas gráficas fueron 
aplicadas teniendo en cuentas las características particulares de la muestra como tal, 
consolidando a través de ellas una buena armonía y convivencia en aula. 
 
De la misma manera, Saavedra (2012) en su investigación, su aporte enfocado a lo 
positivo y lúdico, fue aplicado en estudiantes con el objetivo de mejorar la 
convivencia escolar, llevando el juego competitivo a lo cooperativo, de esta manera 
se logran mejores resultados. Se está de acuerdo a esta investigación porque se 
contrasta el hecho de utilizar aportes gráficos que ayuden a dar un enfoque diferente 
a la mejora de la convivencia dentro de las aulas escapando de esta manera de los 
medios tradicionales y monótonos. 
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Según el estudio que realizó Delgado, en su tesis titulada “Aprendo a convivir, 
comunicándome en las reuniones de aula en una Institución Educativa en Comas” 
(2016), nos dice que en cuanto a la aplicación de la técnica reuniones de aula permitió 
que los estudiantes se sintieran valorados, trabajar con situaciones cotidianas, 
conflictivas que se presentaba en el grupo fue una experiencia enriquecedora para 
estos estudiantes. Se está de acuerdo con la investigación de Delgado porque los 
estudiantes de la institución San Martín de Thours han podido reflexionar 
críticamente sobre sus propios comportamientos y desarrollar una responsabilidad 
sobre vivir en convivencia, tuvieron un momento para reflexionar y hablar del tema 
con la profesora encargada.  
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Después de ver los resultados del post-test podemos contrastar los resultados con 
los siguientes cuadros: 
 
Comparación entre resultados proporcionados por encuesta 
Pregunta Criterio Pre-test Post-test Resultado General 
¿Yo cumplo con el reglamento de 
convivencia en mi aula? 
Siempre 12% 64%  
 33.3% Alguna vez 48% 32% 
Nunca 40% 4% 
¿Me siento bien trabajando con mis 
compañeros? 
Siempre 16% 79%  
26% Alguna vez 56% 17% 
Nunca 28% 4% 
¿Me he burlado de un compañero/a, o 
le he puesto un apodo? 
 
Siempre 76% 16%  
28% Alguna vez 24% 20% 
Nunca 0% 64% 
¿Escucho las opiniones de mis 
compañeros? 
Siempre 16% 68%  
 4% Alguna vez 84% 32% 
Nunca 0% 0% 
¿Me molesta cuando alguien me 
ofende verbalmente? 
Siempre 68% 88%  
60% Alguna vez 32% 12% 
Nunca 0% 0% 
¿Reacciono agresivamente cuando 
alguien me golpea? 
Siempre 12% 4%  
20% Alguna vez 52% 20% 
Nunca 36% 76% 
Cuando observo discusiones en el 
aula, me incluyo en la discusión. 
Siempre 56% 8%  
28% Alguna vez 32% 16% 
Nunca 12% 76% 
Cuando algo no me gusta, no se lo 
digo a nadie 
Siempre 48% 12%  
16% Alguna vez 36% 20% 
Nunca 16% 68% 
Cuando soy amable en mi aula, me 
responden de mala manera 
Siempre 72% 24%  
 4% Alguna vez 28% 16% 
Nunca 16% 60% 
¿Apoyo a mi compañero/a sin esperar 
recompensa? 
Siempre 8% 76%  
36% Alguna vez 56% 20% 
Nunca 36% 4% 
  
      Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Comparación entre resultados proporcionados por encuesta 
Cuadro N°1: ¿Yo cumplo con el reglamento de convivencia en mi aula? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% siempre cumple con el 
reglamento de convivencia en aula, mientras que el 32% alguna vez lo cumple y 
el 4% nunca cumple con el reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 12%            64%    
Alguna vez 48%            32%   
Nunca 40%             4%    
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Cuadro N°2: ¿Me siento bien trabajando con mis compañeros? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 79% siempre se siente bien 
trabajando con sus compañeros, el 17% algunas veces y el 4% nunca lo hizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 16%       79%    
Alguna vez 56%       17%   
Nunca 28%        4%    
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Cuadro N°3: ¿Me he burlado de un compañero/a, o le he puesto un apodo? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 16% siempre se burló de un 
compañero/a o le puso un apodo, mientras que el 20% algunas veces y 64% 
nunca lo hizo. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 76%      16%    
Alguna vez 24%      20%   
Nunca 0%      64%    
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Cuadro N°4: ¿Escucho las opiniones de mis compañeros? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 68% siempre escucha las 
opiniones de sus compañeros, mientras que el 32% algunas veces escucho a sus 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 16%      68%    
Alguna vez 84%      32%   
Nunca 0%       0%    
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Cuadro N°5: Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 88% siempre le molesta cuando 
lo ofenden verbalmente, mientras que al 12% algunas veces se ofende. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 48%      12%    
Alguna vez 36%      20%   
Nunca 16%      68%    
68 
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Cuadro N°6: ¿Reacciono agresivamente cuando alguien me golpea? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 4% siempre reacciona 
agresivamente cuando lo golpean, el 20% algunas veces reacciono 
agresivamente y el 76% nunca lo hizo. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 12%       4%    
Alguna vez 52%       20%   
Nunca 36%       76%    
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Cuadro N°7: Cuando observo discusiones en el aula, me incluyo en la discusión. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 8% siempre se incluye cuando 
observa una discusión, el 16% algunas veces se incluye y el 76% nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 56%      8%    
Alguna vez 32%      16%   
Nunca 12%      76%    
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Cuadro N°8: Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 12% siempre asegura no decirle 
a nadie cuando algo no le gusta, el 20% menciona que algunas veces se lo 
dijeron a alguien y el 68% nunca guardo nada. 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 48%      12%    
Alguna vez 36%      20%   
Nunca 16%       68%    
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Cuadro N°9: Cuando soy amable en mi aula, me responden de mala manera 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 24% siempre es amable pero le 
responden de mala manera, mientras que el 16% menciona que algunas veces les 
respondieron mal y el 60% nunca le respondieron mal. 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 72%      24%    
Alguna vez 28%      16%   
Nunca 16%       60%    
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Cuadro N°10: ¿Apoyo a mi compañero/a sin esperar recompensa? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 76% siempre apoya a sus 
compañeros sin esperar recompensa, mientras que el 20% algunas veces apoyo a 
sus compañeros y el 4% nunca lo hace. 
 
 
 
 
 
CRITERIO  Pre-test      Post-test   
Siempre 8%     76%    
Alguna vez 56%      20%   
Nunca 36%      4%    
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            3.3. Aporte práctico 
 
Este manual contiene todos los lineamientos de las piezas gráficas para la realización 
de los carteles para la mejora de la convivencia en los estudiantes del tercer ciclo de 
la EBR. 
 
            Bocetos propuesta gráfica 
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           Tipografía 
 
La tipografía utilizada para los carteles se obtuvo gracias a la investigación previa 
acerca de los criterios que se deben tener al momento de aplicar fuentes específicas 
para niños, por lo que se consideró conveniente usar la tipografía Bubblegum Sans, 
se utilizó ese tipo de fuente porque el cartel estuvo dirigido a niños de 2° grado de 
primaria, de fácil lectura y visualización, se adapta al concepto desarrollado y se 
puede identificar a distancia y a corto tiempo. 
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            Colores 
 
Se utilizaron colores pasteles pues estos sugieren suavidad y se utilizan a menudo 
en espacios interiores. 
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Propuesta gráfica 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este cartel el mensaje es el respeto que debemos guardar con los compañeros cuando se 
participa dentro del aula. Se utilizó ese tipo de fuente porque el cartel estuvo dirigido a niños 
de 2° grado de primaria, de fácil lectura y visualización, del mismo modo la distribución de 
los elementos se hizo para representar el desarrollo de una clase, además del uso de colores 
pasteles pues estos sugieren suavidad y se utilizan a menudo en espacios interiores. 
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En este cartel el mensaje es la tolerancia, los estudiantes ubicados en rondan conviviendo y 
generando una actitud de igualdad entre todos. Se utilizó ese tipo de fuente porque el cartel 
estuvo dirigido a niños de 2° grado de primaria, de fácil lectura y visualización, del mismo 
modo la distribución de los elementos se hizo para representar que todos nos aceptamos tal 
y como somos no existen diferencias, además del uso de colores pasteles pues estos sugieren 
suavidad y se utilizan a menudo en espacios interiores. 
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En este cartel el mensaje es la empatía, los estudiantes tratando de ponerse en la situación 
del otro entendiéndolo, intentando experimentar lo que siente su compañero. Se utilizó ese 
tipo de fuente porque el cartel estuvo dirigido a niños de 2° grado de primaria, de fácil lectura 
y visualización, del mismo modo la distribución de los elementos se trató de representar una 
mesa de trabajo dentro del aula, y detrás de ella los estudiantes, además del uso de colores 
pasteles pues estos sugieren suavidad y se utilizan a menudo en espacios interiores. 
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En este cartel el mensaje es la cortesía, los estudiantes demuestran amabilidad y buena 
educación saludando al ingresar despidiendo al salir. Se utilizó ese tipo de fuente porque el 
cartel estuvo dirigido a niños de 2° grado de primaria, de fácil lectura y visualización, del 
mismo modo la distribución de los elementos se trató de representar un saludo entre 
estudiantes dentó del aula, además del uso de colores pasteles pues estos sugieren suavidad 
y se utilizan a menudo en espacios interiores.  
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En este cartel el mensaje es la disciplina, dos estudiantes uno de ellos jugando dentro del 
aula y su compañera impidiendo que continúe. Se utilizó ese tipo de fuente porque el cartel 
estuvo dirigido a niños de 2° grado de primaria, de fácil lectura y visualización, del mismo 
modo la distribución de los elementos se trató de representar que los estudiantes se vean 
dentro de un aula, además del uso de colores pasteles pues estos sugieren suavidad y se 
utilizan a menudo en espacios interiores. 
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IV. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
 
El objetivo principal de esta investigación fue aportar a la mejora de la convivencia 
en los estudiantes del tercer ciclo de la EBR mediante estrategias gráficas. Este 
objetivo se logró para que la práctica de convivencia entre estudiantes sea constante, 
debido a que la convivencia en aula existía pero estaba ausente, de esta manera la 
aplicación de carteles como estrategia gráfica generó en los niños el despertar de su 
interés en querer participar y generar el debate con sus demás compañeros, todos con 
muchas ganas de repetir nuevamente la experiencia en sana convivencia, cumpliendo 
de esta manera el objetivo de la investigación el cual era mejorar la convivencia en 
los estudiantes. 
 
Un aspecto importante a resaltar es que el diseño gráfico pudo ayudar a mejorar la 
problemática social, la realización de carteles y el poder que posee la comunicación 
gráfica son un aporte a la hora de educar, asimismo se hace efectiva su realización y 
aplicación en instituciones educativas, logrando una experiencia muy significativa 
en su proceso de aprendizaje, de la misma manera sirvió para cotejar los resultados 
obtenidos de forma óptima obteniendo así al final de esta investigación una mejora 
en la convivencia en los estudiantes. 
 
Se recomienda continuar incentivando a los estudiantes con la propuesta de cualquier 
cartel, que les permita entender un mensaje y buscar de esta manera soluciones para 
resolver conflictos o problemas generados en aula, el cartel sirve como medio de 
comunicación, ya que siempre llamara la atención del estudiante. 
 
Otra recomendación sería la incorporación del uso de carteles, como una nueva 
estrategia para la mejora continua de la convivencia, que sea soporte de un enfoque 
diferente al trabajo realizado en aula, sin llevar a cabo las mismas soluciones o 
medidas que por años no han dado resultado. 
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ANEXOS 
 
ANEXOS N° 1 
 
CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA LOS 
ESTUDIANTES 
 
El objetivo del cuestionario es conocer la realidad y saber cómo es la convivencia dentro 
del aula en la Institución Educativa San Martin de Thours, de esta manera contribuir a la 
mejora de la misma. 
 
1. Yo cumplo con el reglamento de convivencia en mi aula. 
Siempre ( )  Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
2. ¿Me siento bien trabajando con mis compañeros? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca :( ( ) 
 
3. ¿Me he burlado de un compañero/a, o le he puesto apodo? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
4. ¿Escucho las opiniones de mis compañeros? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
5. ¿Me molesta cuando alguien me ofende verbalmente? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
6. ¿Reacciono agresivamente cuando alguien me golpea? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
7. Cuando observo discusiones en el aula, me incluyo en la discusión. 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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8. Cuando algo no me gusta, no se lo digo a nadie. 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
9. Cuando soy amable en mi aula, me responden de mala manera. 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
 
10. ¿Apoyo a mi compañero/a sin esperar recompensa? 
Siempre ( ) Alguna vez ( ) Nunca ( ) 
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ANEXOS N° 2 
 
PRE FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
El objetivo del cuestionario es conocer la realidad y saber cómo es la convivencia dentro 
del aula en la Institución Educativa San Martin de Thours, de esta manera contribuir a la 
mejora de la misma. 
 
 
 
 
           VALORACIÓN POSITIVA: 2 (Siempre) 1 (A veces) 0 (Nunca) 
           VALORACIÓN NEGATIVA: 0 (Siempre) 1 (A veces) 2 (Nunca) 
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m
p
añ
er
o
s.
 
A
p
o
y
a 
a 
su
s 
co
m
p
añ
er
o
s 
si
n
 
es
p
er
ar
 n
ad
a 
a 
ca
m
b
io
. 
R
ea
cc
io
n
a 
ag
re
si
v
am
en
te
. 
S
e 
in
cl
u
y
e 
en
 d
is
cu
si
o
n
es
 d
e 
o
tr
o
s 
co
m
p
añ
er
o
s.
 
C
u
an
d
o
 a
lg
o
 n
o
 l
e 
g
u
st
a,
 n
o
 
se
 l
o
 d
ic
e 
a 
n
ad
ie
. 
S
e 
b
u
rl
a 
d
e 
al
g
ú
n
 c
o
m
p
añ
er
o
. 
 S
e 
m
o
le
st
a 
cu
an
d
o
 a
lg
u
ie
n
 l
o
 
o
fe
n
d
e 
v
er
b
al
m
en
te
. 
1 
1 
            
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             
21             
22             
23             
24             
25             
 Resultado  
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ANEXOS N° 3 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CARTEL 
 
 Matriz de evaluación del cartel 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos del 
diseño 
 
Tipografía 
Tamaño 
(Tamaño de fuente) 
     
Legibilidad 
(Facilita la lectura) 
     
Interletrado e interlineado 
(Espaciados entre letra y 
entre líneas) 
     
Ilustración Refuerza la información 
(De acuerdo al tema) 
     
 
Cromática 
Armonía en el color 
(Coordina colores en la 
composición) 
     
Saturación del color 
(Intensidad de una matiz) 
     
 
Diagramación 
Diagramación Visual 
(Equilibrio entre los 
elementos) 
     
Recorrido visual 
(Lectura del cartel) 
     
 
 
      Público 
Objetivo 
 
Mensaje 
Transmisión de 
pensamientos 
(Conecta con el receptor) 
     
 
Público 
Objetivo 
Target 
(Segmento al que esta 
dirigido el cartel) 
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ANEXOS N° 4 
 
RÚBRICA PARA EVALUAR UN CARTEL 
 CRITERIOS CALIFICACIÓN 
5 Excelente 4 Muy bueno 3 Bueno 2 Regular 1 Deficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos 
del diseño 
 
 
Tipografía 
 
 
El uso de 
mayúsculas, 
minúsculas, 
legibilidad, 
interletrado e 
interlineado 
consistente y 
correcto. 
 
El uso de 
mayúsculas, 
minúsculas, 
legibilidad, 
interletrado e 
interlineado 
consistente. 
 
Hay un error en 
el uso de 
mayúsculas, 
minúsculas, 
legibilidad, 
interletrado e 
interlineado. 
 
Hay dos errores 
en el uso de 
mayúsculas, 
minúsculas, 
legibilidad, 
interletrado e 
interlineado. 
 
Hay más de dos 
errores en el uso 
de mayúsculas, 
minúsculas, 
legibilidad, 
interletrado e 
interlineado. 
 
 
Ilustración 
Se identifican las 
características a 
través de una 
imagen atractiva, 
convincente y 
entendible. 
Se identifican las 
características a 
través de una 
imagen atractiva 
y convincente. 
Se identifican las 
características a 
través de una 
imagen atractiva 
pero poco 
convincente. 
Se identifican las 
características a 
través de una 
imagen atractiva 
pero no es 
atractiva ni 
convincente. 
No se identifican 
las 
características a 
través de una 
imagen. 
 
 
Cromática 
Todos los 
colores se 
relacionan con el 
tema y 
contribuyen a 
una comprensión 
más fácil y 
rápida del tema. 
Todos los 
colores se 
relacionan con el 
tema y 
contribuyen a 
una comprensión 
más fácil del 
tema, 
Todos los 
colores se 
relacionan con el 
tema y casi todas 
contribuyen a 
una comprensión 
más fácil del 
tema, 
Todos los 
colores se 
relacionan con el 
tema. 
Ningno de los 
colores se 
relacionan con el 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramación 
El cartel tiene 
muy buen 
recorrido visual, 
muestra una 
considerable 
atención en su 
construcción y 
sus elementos 
están muy bien 
organizados. Se 
prestó mucho 
cuidado al 
balancear la 
imagen con el 
texto. 
El cartel tiene 
buena 
presentación, 
muestra una 
buena atención a 
su construcción, 
y sus elementos 
están bien 
organizados. Se 
prestó cuidado al 
balancear la 
imagen con el 
texto. 
El cartel refleja 
que se prestó 
atención en su 
construcción y 
sus elementos 
están 
organizados. 
Aunque pudo 
cuidarse más el 
balance entre la 
imagen y el 
texto. 
El cartel refleja 
cierta atención 
en su 
construcción, 
pero la forma en 
que se 
organizaron 
texto y la imagen 
no fue cuidada 
del todo faltó 
balancear más 
estos 
componentes. 
El cartel refleja 
que no se prestó 
atención en su 
construcción y 
tamaño. Refleja 
descuido en el 
balance entre la 
imagen y texto. 
 
 
 
 
 
 
     Público 
objetivo 
 
 
 
Mensaje 
El mensaje 
conecta con el 
receptor y 
transmite los 
pensamientos e 
ideas de manera 
eficiente y 
correcta. 
El mensaje 
conecta con el 
receptor y 
transmite los 
pensamientos e 
ideas de manera 
eficiente. 
El mensaje 
conecta con el 
receptor y 
transmite los 
pensamientos e 
ideas. 
El mensaje 
conecta con el 
receptor. 
El mensaje no 
conecta con el 
receptor. 
 
Público 
Objetivo 
El público 
objetivo esta 
segmentado por 
edad y sexo de 
forma eficiente y 
correcta al cartel. 
El público 
objetivo esta 
segmentado por 
edad de forma 
eficiente y 
correcta al cartel. 
El público 
objetivo esta 
segmentado de 
forma eficiente y 
correcta al cartel. 
El público 
objetivo esta 
segmentado de 
forma correcta al 
cartel. 
El público 
objetivo no está 
segmentado de 
forma correcta al 
cartel. 
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ANEXOS N° 5 
VALIDACIÓN DEL INTRTUMENTO 
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ANEXOS N° 6 
VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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ANEXOS N° 7 
APLICACIÓN DE APORTES GRÁFICOS 
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